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The Innovation of Scientific and Technology Culture and System from the Perspective
of the Construction of Innovative City: Taking Xiamen as the Example
ZHU Ｒenxian，LIU Jianyi
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: System innovation plays a key and basic role in the construction of innovative city，while the innovation of scien-
tific and technology culture idea and mechanism is an effective way to promote the innovation of system. On the view of the
construction of innovative city，this paper discusses the meaning of scientific and technology culture idea and mechanism，
analyzes the superiority and problems of Xiamen in constructing innovative city. At last，the article will give some advises to
solve that problems，such as changing the idea，improving the environment，reforming system and mechanism，building e-
valuation mechanism，and so on.
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放政策的 4 个经济特区和 10 国家综合配套改革试验











门地区生产总值为 2 553 亿元，人均 70 734 元，全
市财政总收入为 651. 83 亿元，占全省的 25. 6%，其














































































而言，忽 视 科 技 创 新 投 入，自 主 创 新 能 力 不 足。
2008 年厦门市企业研发费用占销售收入的比重平均





























Ｒ＆D 经费为 35. 14 亿元，占 GDP 的 2. 02%，排名十



































规划 ( 2010—2020 ) 》修订以来，福建省委、省政
府以科学发展观为指导，对全省社会经济发展统筹
兼顾，综合运筹，进一步加大对建设厦漳龙泉城市





























创新文化 一 方 面 作 为 “类”特 质，反 映 “所
有”创新型城市 ( 群体) 共同的 “文化性格”并支
配其行为 取 向; 另 一 方 面 作 为 “单”特 质，反 映
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